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A CASE OF GLIOMA IN THE SPINAL CORD 
bv 
GoRo OTA 
From the Orthop巴dieDivision, Gifu Prefectural Medical School 
(Director: Prof. Dr. ToMIYA AYANI) 
1) A case is reported of an intramedullary tumor found in the upper thoracic 
spinal cord of a women aged 35. 
2) The patient complained of hypesthesia in both legs since three years ago, 
followed by disturbances in motility. Untreated for three years, she was admitted 
to our clinic, with spastic paralysis and anesthesia in the lower half of the body. 
3) An intramedullary tumor in the upper thoracic spinal cord (C2-G1) was 
suspected preoperatively after examination of the spinal fluid and by myelography. 
4) She died five months after excision of the tumor. 
5) Histopathological findings revealed glioma. 
6) A few cases of intramedullary tumor haye been reported in Japan. 















患者： 35才 ♀ 著明に先進し左右同程ift.足姥揚，パピンスキー氏現
主訴：両下肢運動知覚l;i;i};. 象を認めp 両下肢の自動運動は全く不能である．知覚




う：~0,i L感と知覚鈍麻を来たしたが放置. 3 h月後両 氏応強陽性以外にはJiVi；~ を認めない．脊位単純綴影像
膝より足えの放散痛が加わりp l年後刻J党主1[j麻は乳燐 は胸惟に何度の変形性脊椎症様変化を認める丈けでp






























































































































1）甲斐：目整会誌 11,l, 89，昭11 2）前田，岩
原：日整会誌 11,6, 123，昭12 3）市村p 菅井：
日整会話、11;12, 604，昭12 4）松永：脳と神経7;
I, 35, 1955 5〕岩原：手術 8;2, 61, 1954 
6) Elsberg: Tumor of spinal cord 1925 
7) FolkeHenschen : Handbuch der spezielen 
pathologischen Anatomie u. Pathologie 920, 







ON A CASE OF ANEURYSM OF THE ASCENDING AORTA 




Depertment of Sugen'. Osaka City University Medical School 
(Director : Prnf. Y AJつIDSSH!RAHA, M. D.) 
Recently a 56 yeg,r old man was admitted in our department of surgery with 
heavy dyspnea, and it was Suggested on the physical signs and roentgenologic 
findings that he was su在日fogfrom mediastinal dermoid c~·st. 
But after the thorac:otorny, it was confirmed that an aneurysm of fist in size 
developing from ascending aorta was in the mediastinum, in stead of mediastimJ 
tumor. 
緒 自
縦隔澗種疹』こ対する外科的療法は近年気管内麻酔の
発達と‘もにいち fるしく進歩しP ことに最近数年間
には多くの報告例がある．また胸部大動脈燭の手術例
も2,3報告されるようになった．
私達は最近p 数回行われた血清侮毒反応が常に陰性
でp胸部レ線像や諸種の臨床検査の結果からp縦縞洞皮
1J・n彊ではないかと考えられた症例を関胸した結果
上行大町民に発生した大動脈沼であることがわかった
1例を経験したのでP こ〉に報告したい．
症例
稲O米o,56才p 男，機械木型工．
家族歴：父母および兄弟4人はいずれも健康で，近
